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ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ 1671
Στην ευγενική παραχώρηση τοϋ κ. Ν. Σταυρινίδη 1 οφείλεται ή 
δημοσίεψη τοϋ παρακάτω εγγράφου για τό χωριό 'Αγία Βαρβάρα2 * 4, 
πού έχει διπλό ενδιαφέρον, ιστορικό και τυπωνυμιακό. Γιατί μας πλη­
ροφορεί πώς τό χωριό τούτο παραχωρήθηκε φορολογικά στον πορθη­
τή τοϋ Χάνδακα Κιοπρουλή Ζαδέ Φαζίλ Άχμέτ Πασά *, κατά τή συ­
νήθεια τών σουλτάνων ν’ αμείβουν τούς αξιωματικούς τους μέ κτήμα­
τα από τις χώρες πού κατακτούσαν *, απ’ τήν άλλη πάλι μάς επιτρέπει 
νά ελέγξωμε τήν ιστορία πολλών τοπωνυμίων τοϋ σημερνοϋ χωριοΰ.
ΚΓ δσον αφορά τήν ιστορική άποψη, ή αναδίφηση τοΰΤουρκικοΰ 
’Αρχείου Ηρακλείου, πού πολλά ιστορικά ζητήματα έχει διευκρινίσει 
και λύσει ώς τώρα5 φανέρωσε μιάν άγνωστη πτυχή τοϋ περίφημου 
Κρητικού Πολέμου6' ποιάν αμοιβή πήρε δ Μέγας Βεζύρης Άχμέτ 
Κιοπρουλής γιά τό κατόρθωμα τής κατάκιησης τοϋ Μεγάλου Κάστρου. 
’Αλήθεια δ πορθητής πήρε τό Τόπ Άλτί τοϋ Ηρακλείου, πού κατά 
συνήθεια δινόταν πάντα στούς στρατηγούς πού κατακτούσαν μιά πόλη 
ύστερα από πολιορκία1' μά εκτός απ’ αυτό δ σουλτάνος Μεχμέτ Δ'
') Τόν όποιο «οι από εδώ ευχαριστούμε θερμότατα.
’) Τής επαρχίας Μονοφατσίου βλ. Ν. Σταυράκη, Στατιστική τού πλη­
θυσμού τής Κρήτης, (’Αθήνα, 1890), μέρος II, σελ. 53, άριθ. 841.
") Ή βιβλιογραφία γιά τόν Κιοπρουλή είναι μεγάλη' εκτός άπ’ όσα έχουν 
γραφτή γιά τόν Κρητικό Πόλεμο (βλ. τή σημ. 6), σημειώνομε καί τά παρα­
κάτω' Ahmet Refik, Kopriiliiler, (Κων)λη, 1915). Gulletiere, Athenes 
ancienne et nouvelle, (Παρίσι, 1676), σελ. 45 - 46, 394 - 395, 407, 409 καί 
αλλού. Evliya Qelebi, Seyahatnamesi, (Κων)λη, 1928), τόμ. 8ος, σελ· 
465- 466 καί αλλού. Κ. Σ ά θ α, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμ. Γ', σελ. 9, 
11, 18. Τ.Α.Η., κώδ. 3, σ. 247, 241, κώδ. 2, σ. 127, (άριθ. μεταφρ. 370, 371, 
372), κώδ. 3, σ. 241, (άρ μεταφρ. 404).
4) Βλ. G. A. Olivier, Voyage dans Γ Empire othoman, Γ figypte 
et la Perse, τόμ. I, σ. 165 κέξ καί Ν. Μοσχοβάκη, Τό έν Έλλάδι δη­
μόσιον δίκαιον έπί Τουρκοκρατίας, (’Αθήνα, 1882), σελ. 23, § 9 κέξ.
5) Βλ. τις μελέτες τού Ν. Σταυρινίδη στά «Κρητικά Χρονικά», τόμ. 
Α', (1947), σελ 84 - 122, τόμ Γ', (1949), σελ. 153 - 166, 320 - 348, 546 - 567 
καί Θ', (1955), σελ. 213 · 333, Συμβολή εις τήν ιστορίαν τών Σφακίων, (βρα- 
βεϊον Γεωργ. ’Α. Κατεχάκη).
β) Βιβλιογραφία γιά τόν Κρητικό Πόλεμο έχει συγκεντρώσει ό Γ. Ά. Σή- 
φακας στή μελέτη του, Ή πολιορκία τού Χάνδακος..., Έπετ. ‘Εταιρ. Κρητ· 
Σπουδών, τόμ. A", (1938), σελ. 210 - 213.
’) Τόπ Άλτί σημαίνει τουρκικά κάτω άπ’ τή> βολή τού τηλεβόλου. Δηλαδή
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(1648 ■ 1687) τοϋ παραχώρησε και ολόκληρα τα τρία χωριά Μαργαρί­
τες* 8 επαρχίας Μυλοπατάμου μέ τό μετόχι Άγγελιανά9, “Αγ. Θωμά 10 
μέ τό μετόχι Μεγάλη Βρύση 11 καί 'Αγ. Βαρβάρα τής επαρχίας Μονο- 
φατσίου. Κι’ αυτή ή παραχώρηση δεν ήταν απλή Ισόβια φορολογική 
κάρπωση μέ τά περιωρισμένα δικαιώματα που είχαν οί Τούρκοι τιμα­
ριώτες ”, μά δωρεά πού έδινε στον Κιοπρουλή τό δικαίωμα τής ολο­
κληρωτικής κατοχής καί κληροδότησης των τόπων αυτών. Βέβαια δεν 
έχομε τό σουλτανικό φερμάνι, όμως σωζόταν στο Τ. Α. Η. τουρκικός 
κώδικας πού περιείχε πολυσέλιδο άφιερωτήριο τοΰ Άχμέτ Κιοπρουλή, 
μέ τό όποιο αφιέρωνε αυτά τά χαιριά στο δικό του τέμενος στο Χάν­
δακα, τό γνωστό Βεζίρ τζαμί”. Τό έγγραφο τούτο είχε μεγάλη αξία 
ό'χι μόνο γιατί είχε τήν υπογραφή τοΰ βεζίρη, μά καί γιατί ό τελευ­
ταίος απαριθμούσε εδώ δλες τις εκστρατείες πού είχε κάμει, τά φρού­
ρια πού είχε κυριέψει, τά υδραγωγεία καί τις κρήνες, τά τεμένη καί 
τά φιλανθρωπικά ιδρύματα πού ίδρυσε καί τις δωρεές πού είχε κάμει 
γιά τή συντήρησή τους. Δυστυχώς ό κώδικας μέ τό άφιερωτήριο τού­
το κλέφτηκε από τούς Γερμανούς τό 1941, πού ίσως δεν ήξεραν τήν
τήν έκταση, πού βρισκόταν γύρω σέ μιά πόλη καί οριζόταν άπ’ τις θέσεις, στις 
όποιες έπεφταν τά βλήματα ιών κανονιών, πού έριχνε δ πορθητής στα διάφορα 
σημεία τοΰ ορίζοντα από τό πιό ψηλό μέρος τής πόλης. Ή ύπαρξη τοΰ Τόπ Άλ- 
τί σέ μιά πόλη σημαίνει ότι ή πόλη αυτή είχε άντισταθή στους αξιωματικούς 
τοΰ σουλτάνου. Γιά τό Τόπ Άλτί τοΰ Χάνδακυ έγραψε ό Ν. Σταυρινίδης στήν 
έφημερ. τοΰ 'Ηρακλείου «Νέα Χρονικά», άρ φύλλ. 27, (28 - 1 - 1946) Στά χει­
ρόγραφα τοΰ Τ. Α. Η. γίνεται λόγος γιά τό Τόπ Άλτί στους κώδ. 2, σ. 116^ 
(άρ. μτφρ. 360), κώδ. Άφιερωτηρίων, σελ. 271 καί 309, καί κώδ. 25, σελ. 131 
(φερμάνι πού καθορίζει τά σύνορά του κλπ.) καί σελ. 136.
8) Σταυράκη, Στατιστική, II, σ. 39, άρ. 575.
·) Σταυράκη, οπ. παρ., 11, σ. 37, άρ. 519.
”) Σταυράκη, οπ. παρ., II, σ. 53, άρ. 843.
"(Σταυράκη, δ π., II, σ. 53, άρ. 839.
”) Βλ. τή σημ. 4.
”) Δηλαδή τή σημερνή εκκλησία τοΰ Άγ. Τίτου. Τό τωρινό κτίσμα είνοι 
νεώτερο, γι’ αυτό κι εξωτερικό είναι στολισμένο μέ Αραβουργήματα. (Ή κα­
τασκευή του τελείωσε κι έγιναν τά εγκαίνιά του στις 24 Σεπτ. 1871. Βλ Μ. 
Παρλαμά, 'Ιστορικά καί βιογραφικά σημειώματα τοΰ Στεφ. Νικολαίδου, *Κρ. 
Χρ.», τόμ. Γ', (1949), σ. 325). Χτίστηκε δμως στή θέση τοΰ παλιοΰ πού γκρε­
μίστηκε άπό σεισμό τό 1856 (βλ, Σταυράκη, Στατιστική, I, σ. 109). Τό κτή­
ριο αυτό ήταν ό Μητροπολιτικός ναός τοΰ Άγ. Τίτου, πού οί 'Γοΰρκοι έκαμον 
τζαμί (Βεζίρ τζαμί). (Βλ. Ξανθουδίδη, Ή εκκλησία τής Κρήτης επί ’Ε­
νετοκρατίας, περ «Χριστιανική Κρήτη», τόμ. Β', τεΰχ, Β , (1913).) Περιγραφή 
τοΰ παλιοΰ Βεζίρ τζαμιοΰ έχει ό Evliya Qelebi, δπ. παρ., σ. 601.’Ακό­
μη άναφέρεται ατούς κώδικες τοΰ Τ.Α.Η. 48, σ. 139, 15, σ. 60 καί 80, σ. 105.
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αξία του, μά τούς έκαμε εντύπωση τό χοντρό χαρτί με την τουρκική 
γραφή.
Σήμερα στο Τ.Α.Η. υπάρχουν τρία έγγραφα πού αφορούν τά πα­
ραπάνω χωριά και περιγράφουν πώς εμφανίστηκε ό πληρεξούσιος τού 
Μεγάλου Βεζίρη στο 'Ιεροδικείο τού Χάνδακα, για να άναγγείλη ότι 
ό σουλτάνος παραχώρησε τά χωριά στον Κιοπρουλή' ό πληρεξούσιος 
αυτός, πού είναι ο Έμπού Βεκήρ, Δεφτερδάρης τής Κρήτης, ζητά νά 
σταλή αντιπρόσωπος, γιά νά εξακρίβωση τά σύνορά τους. Αυτό καί γί­
νεται καί τά σύνορα, πού χαρακτηρίζονται μέ μιάν αλυσίδα τοπωνυ­
μίων, εξακριβώνονται από εμπείρους κατοίκους των ίδιων τών χωριών 
καί τών γειτονικών όλων. Τις πράξεις αυτές υπογράφουν όλοι οί Τούρ­
κοι πού στάλθηκαν γιά μάρτυρες από τό Χάνδακα 14.
Παρακάτω δημοσιεύομε τη μετάφραση μόνο ενός από τά τρία έγ­
γραφα, γιατί μιά κι’ είναι όμοια μεταξύ τους ή δημοσίεψη καί τών 
άλλων θά είχε σημασία μόνο άπ’ την άποψη τών τοπωνυμίων. Καί 
πάλι όμως θά έπρεπε νά είχαν μελετηθή τά σημερνά τοπωνύμια τών 
χωριών "Αγιος Θωμάς καί Μαργαρίτες, πράμα πού δεν έγινε ακόμη.
Κιόδ. 2ος, σελ. 131, άριθ. μεταφρ. 372,
Αίνος τφ Θεφ τφ καλύπτοντι τους ενάρετους καί ευσεβείς αύτοΰ 
δούλους διά τών ανατολών καί τών δύσεων τού ήλιου. Αίνος και εύχα 
ριστίαι τφ προφήτη Μωάμεΰ, το ελεος τοϋ ΰψίστου επ’ αύτοΰ, επί τών 
έταίρων και τών σνναγωνισαμένων μετ’ αύτοΰ.
Αιτία τής γραφής τοϋ παρόντος εν τφ ιερφ τούτφ βιβλίω είναι ή
εξής:
Ένεφανίσύη ένώπιον τοϋ Ίεροΰ τούτου Συμβουλίου δ διακεκριμέ­
νος και εκλαμπρότατος Έμπού Βεκήρ Έφένδης Δεφτερδάρης15 τής 
νήσου Κρήτης, τιμηΰεις διά τής ίδιότητος τού πληρεξουσίου επιτρόπου 
διά την κατωτέρω ύπό&εσιν εκ μέρους τοϋ τιμώντος και κλεΐζοντος τό 
υπούργημα τής Μεγάλης Βεζιρείας 18, τοϋ στερεοϋντος τάς βάσεις τής
“) Κώδ. 2ος, σελ. 127, 129, 131. Βλ. καί Ν. Σταυρινίδη, Συμβολή εις 
τήν ιστορίαν τών Σφακίων, «Κρ. Χρ.», χόμ. Θ', σ. 255, σημ. 79. Σχή σελίδα 
χούτη δημοσιεύεται τουρκικό έγγραφο χοϋ 1694 δπου τά παραπάνω χωριά ονο­
μάζονται «βακουφικά χωρία τοΰ αειμνήστου Μ. Βεζύρου». Κι’ είναι φυσικό 
πού άνσφέρονται έτσι, άφοΰ ό τελευταίος χά είχε δωρήσει ατό Βεζίρ τζαμί. 
Εξάλλου οί πιό γέροι τής Άγ. Βαρβάρας θυμούνται πώς οί φόροι πού πλή­
ρωναν δέν πήγαιναν «στό κοινό ταμειο>, γιατί τό χωριό ήταν βακουφικό.
ls) Δεφτερδάρης ήταν ανώτερος οικονομικός υπάλληλος, κάχι σάν υπουργός 
τών οικονομικών. Βλ. Olivier, όπ. παρ., σελ. 181 καί Σταυρινίδη, 
Συμβολή είς τήν ιστορίαν τών Σφακίων, «Κρ. Χρ.» Θ', σελ. 237, σημ. 20.
,β) Γιά τό αξίωμα τούτο βλ. Olivier, δ. π., σελ. 177.
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ευτυχίας καί τής δόξης τής Αυτοκρατορίας, τον πεπροικισμένον ak δλας 
τάς άρετάς καί τα ήδικά προσόντα, τον κλεΐοματος καί αγλαίσματος των 
Βεζιρών, ένδοξοτάτου καί ευδαίμονος Άχμετ Πασά, οΰ άπειρον εΐη το 
κλέος καί ή δόξα, καί κατέδεσε δια τής έκτεδείσης Ιδιότητάς του τα έξής:
Ό Σουλτάνος τών Σουλτάνων καί ήγεμών τής νφηλίου, ό Βασιλεύς 
τών Βασιλέατν καί κοαμοκράτωρ, ό απόγονος καί κληρονόμος τον Χα- 
λίψου Σονλεϊαάν, δ Σουλτάνος Γαζή Μεχμέτ Χάν, νίός τον υπέρ τής 
δρησκείας μαρτυρήσαντος Σουλτάν Ίμπραχίμ 17 *, ηύδόκησεν, δπως δι' 
αντοκρατορικοΰ αύτογράφου καί τίτλον αύτοκρατορικοΰ εκχώρηση τφ 
ίντολοδότη μου τδ γνωστόν χωρίον Άγια Βαρβάρα κείμενον εν τή 
έπαρχία Μονοφατσίου, Ύποδιοικήαεως Χάνιδάκος. ΑΙτοϋμαι δδεν, 
δπως μεταβάντες επί τόπου ερωτήστυαεν καί έξετάσωμεν ειδικούς καί 
πεπειραμένους κατοίκους τών πέριί χωρίων καί πληροφορηδέντες τα 
δρια τοϋ Ιν λόγω χωρίου τοποδετήσωμεν νέα καί στερεά ορόσημα τής 
περιφέρειας ταντης.
Συμμορφονμενοι προς ταντα άπεοτείλαμεν έκ μέρους τον 'Ιεροδι­
κείου τον Μεβλάνα 19 Μεχμέτ, δστις μεταβάς επί τόπου δμοΰ μετά τών 
κάτωδι τον παρόντος υπογεγραμμένων Μουσουλμάνων παρετήρησε καί 
εξηκρίβωαε τα όρια τοϋ χωρίου τούτον, καλέαας προς τούτο, προς πα­
ροχήν περισσοτέρων πληροφοριών, καί τους άκολούδους κατοίκους τών 
πέριξ χωρίων: Τους Παπά Δημήτριον υιόν Μανιον, Παπά Πέτρον 
νΐόν Θεοδώρου, Μιχαήλ νίόν Άνδρέα, Αντώνιον υιόν Κωνσταντίνον, 
Ίωάννην υιόν Μανιον καί λοιπούς φόρου υποτελείς εκ τοΰ χωρίου 
"Αγιος Θωμάς' τούς Καλόν νίόν Ίωάννου, Παπά Γιακουμήν υιόν 
Γεωργίου, Παπά Κωνσταντίνον νίόν Μιχαήλ, Γεώργιον υιόν Νικο­
λάου καί λοιπούς φόρου υποτελείς έκ τ οΰ χωρίου Άξέντι,9· ιούς Κων­
σταντίνον νίόν Νικολάου, Γεώργιον νίόν Σερέπετση20 * *, Παπά Μανιον
,7) Γιά τό σουλτάνο τοΰτο καί γιά τό γιό του Μεχμέτ Δ', πού στά χρόνια 
του έπεσε τό Μ. Κάστρο, γράφει μέ λεπτομέρειες στό κεφ. 50 τοϋ τόμ. X τής 
Geschichte des Osmauischen Reiches (ΓΙέστη, 1835) ό Joseph von Ham­
mer.
*“) Μεβλάνας = Κύριος, ό κύριός μας. Τόν τίτλον αυτό έφεραν υπάλληλοι 
τοϋ Ιεροδικείου, πού στέλνονταν γιά εκτέλεση υπηρεσίας.
19) Τό χωριό Άξέντι (άπό τό Αύξέντιος) βρισκόταν πρός τά ΒΑ τής Α­
γίας Βαρβάρας. Τό χωριό τούτο πού υπήρχε καί πριν τήν τουρκική κατάχτη­
ση, δπως μάς δείχνει τό έγγραφο τοΰτο καί τά χριστιανικά ονόματα τών κα­
τοίκων του πού άναφέρονται, έγιιε αργότερα τουρκοχώρι. Σήμερα στή θέση
του βρίσκονται έρείπια. Τό χωριό καταστράφηκε στην επανάσταση τοϋ 1897.
Ό Σταυράκης τό αναφέρει στή Στατιστική, II, σ. 53, άρ. 842 και σ. 128 
Ιπίν. 13).
•°) Σερέπετσης είναι οικογενειακό όνομα, πού άναφέρειαι πολλές φορές
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υίόν Γεωργίου καί λοιπούς φόρου υποτελείς εκ τοϋ χωρίου Πρινιά' 
τούς Φραγκιάν 21 υιόν Ίωάννου, Μιχαήλ υιόν Κωνσταντίνου, Ίωάννην 
υιόν Σταματίου, Κωνσταντίνον υιόν Μιχαήλ και λοιπούς φόρου υπο­
τελείς εκ του χωρίου Πανααός 22' τους Παπά Μιχάλην υίόν Ίωάννου, 
Ίωάννην Τουλούμην υίόν Δράκου, Μιχαήλ υίόν Δράκου, Γεώργιον 
υιόν Μιχαήλ καί λοιπούς φόρου υποτελείς εκ τοΰ χωρίου Επάνω 
Μούλλια23' τούς Ίωάννην υίόν Μάρκου, Μιχαήλ υίόν Γεωργίου, Ί­
ωάννην υίόν Νικολάου καί λοιπούς φόρου υποτελείς εκ τοΰ χωρίου 
Μουρνιά 24' τούς Ίωάννην υίόν Φακηδάρη, Κωνσταντίνον υίόν Ίωάν­
νου, Μιχαήλ υίόν Κωνσταντίνου καί λοιπούς φόρου υποτελείς εκ τοϋ 
χωρίου Κράντος 25 *. Γενομένης δε αρχής τής εξακριβώσεως των ορίων 
επί παρουσία καί των εκ τοϋ ειρημένου χωρίου Άγια Βαρβάρα προ- 
σαχ’&έντων προς ύπόδειξιν των ορίων τοϋ εν λόγω χωρίου Νικολάκη 
υίοϋ Τζώρτζη 2β, Κωνσταντίνου υίοϋ Ίωάννου, Νικολάου υίοϋ Πέρη 27, 
Ίωάννου υίοϋ Νικολάου, Μανιοϋ υίοϋ Κωνσταντίνου, Γεωργίου υίοϋ 
Θαλασσινοϋ 28 καί λοιπών φόρου υποτελών, κα&ωρίσίλησαν ταϋτα ώς 
εξής :
στά τουρκικά έγγραφα, (όπως μέ έβεβαίωσε ό κ. Σταυρινίδης). Σιό χωριό Σκα- 
λάνι τής έπαρχ. Πεδιάδος καί σιήν κτιτορική επιγραφή τής εκκλησίας τοϋ 'Α­
γίου Ίωάννου συναντούμε πάλι κάποιο Νικόλ. Σερέπετση μέ χρονολογία 1618- 
31) Συνηθέστερος τύπος τοΰ ονόματος είναι Φραγκιάς' καί τά δυο άκού- 
γονται καί σήμερα.
as) Σταυράκης, II, σ. 65, άρ. 890. ’Ανήκει στήν έπαρχ. Καινούργιου. 
>s) Σταυράκης, II, σ. 55, 889. Τή λέξη Μούλλια έτυμολογεΐ ό Σ. Ξαν· 
θουδίδης («ώνομάσθησαν οΰτω διότι κείμενα είς κατωφέρειαν...φαίνονται μουλ- 
λοιμένα, ήτοι κεκλιμένα καί χαμηλά») στή μελέτη του «Γλωσσικοί έκλογαί», 
περ. «Άθηνά», τόμ. ΚΗ', (1916), Λεξικ. Άρχ., σελ. 146 - 7.
24) Σ τ α υ ρ ά κ η ς, II, σ. 49, άρ. 754. Σήμερα τό χωριό τούτο είναι τε­
λείως καταστρεμμένο.
,5) Πρόκειται γιά τό χωριό Γράντος (Σταυράκης, II, σ. 54, άρ. 858), 
πού δέν υπάρχει κι’ αυτό σήμερα. Ήταν τουρκοχώρι (πρβλ. Σταυράκη, δπ. 
παρ , πίν. 18, σ. 129) καί είχε τήν Ιδια τύχη μέ τό Άξέντι (σημ. 19'.
>β) Ό συνηθισμένος στά Εφτάνησα τύπος αυτός δέν ακούεται τώρα στήν 
Κρήτη. Τήν έποχή τής Ενετοκρατίας δμως δέν ήταν καθόλου άσυνήθιστος 
φαίνεται. Σήμερα κοινότατο είναι τό οικογενειακό Τζωρτζάκης.
’*) ’Υπάρχει στήν Άγ. Βαρβάρα τοπωνύμιο «ατού Μέρη τά Λιβάδια», (βλ 
καί Άναγνωστόπουλου, Κρητικά Ιδιώματα, περ. «Άθηνά», τόμ. AH', 
(1926), σ. 166) πού μάς οδηγεί νά διαβάσωμε Μέρη καί στό έγγραφο.
28) Τό δνομα τούτο άναφέρεται στήν Κρήτη άπ’ τό δέκατο τέταρτο αίοίνα 
στόν κατάλογο των άρχοντικών οικογενειών, πού δημοσίεψε ό Ά. Π. Κεραμεύς 
άπό χειρόγραφο (τοΰ XIV [;] αίοινα) τοΰ Πατριαρχείου ’Ιεροσολύμων, (Ίερο- 
σολυμ. Βιβλιοθήκη, τόμ. Β', σελ. 320' ό ίδιος κατάλογος άνατυπωμένος στοΰ 
Ε. Gerland, Histoire de la Noblesse cretoise, Παρίσι, 1907, σελ. 196 ·
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Κάτωϋεν τοΰ προς ανατολάς δρόμου του όνομαζομένον ’Αχειροποί­
ητος και διά του αγρόν Μαρίνου Καβαλλάρη κειμένου εντός τής περιο­
χής τοΰ χωρίου ’Αγια Βαρβάρα και εν τή τοποθεσία Πετούμενη φϋά- 
νομεν διά τοΰ άγροΰ τοΰ Μάρκου Καβαλλάρη 29 κειμένου έν τή περιο­
χή τοΰ χωρίου Άξέντι εις την ατραπόν, ήιις εϋρίσκεται εις τό μέσον 
τοΰ άγροΰ τούτου, εκεΐϋεν διά τοΰ ποτααοΰ προς τά κάτω φιλάν ο μεν 
είς τον δρόμον Αγίας Βαρβάρας, εκεΐϋεν πάλιν διά τοΰ Ιδιου ποτα- 
μοΰ, διά τής γωνίας τοΰ κερασόκηπου τοΰ φόρου νποτελοΰς Ονβαζέ- 
ρη (;) 30 κειμένου εντός τής περιοχής τοΰ χωρίου Άξέντι κάτωϋεν τοΰ 
άγροΰ τοΰ Γιαννα 31 Ίμπρίζον φϋάνομεν εις την ’Άσπρη Βρύσι. ’Εκεΐ­
ϋεν διά τοΰ δετόν είς τον ποταμόν Αγίας Βαρβάρας, εκεΐϋεν δί μετα­
ξύ των έναντι τοΰ ποτααοΰ τούτου δύο κερααεων ευρισκομένων εντός 
τοΰ κήπου τοΰ Βεκήρ Μπεσε άνερχόμεϋα είς τον δρόμον, εκεΐϋεν διά 
τοΰ δρόμου είς την πέτραν Μαρτικουδιά, εκεΐϋεν προς τά ανω άνερ-
170 καί Σ. Λάμπρου, Μικταί σελίδες, Άφηνα, 1905, σελ. 132 · 3). ’Εδώ οί 
Θαλασσινοί άναφέρονται σάν κάτοικοι τής Κίσαμος. Στήν ίδια περίπου εποχή 
Θαλασσινούς αναφέρει κι’ ό Gerland (δπ. παρ., σ. 67). Τέλος άλλοι τρεις Θα­
λασσινοί υπάρχουν σ’ ένα κατάλογο τών εΰγενών, πού ήρθαν στήν Κρήτη μετά 
τό 1453. Τοΰ κατάλογου τούτου δυό μεταγενέστερα αντίγραφα άπ’ τήν Κέρκυ­
ρα καί τή Ζάκυνθο, άφοϋ δημοσιεύτηκαν τό καθένα άπό δυό φορές (απ’ τό 
Χιώτη καί Σάθα τό δεύτερο, άπ’ τό Βερνάρδο καί τό Μουστοξύδη τό πρώτο) 
ξαναδημοσιεύονται στήν «‘Ιστορία τής κρητικής Εύγενείας» άπ’ τόν Ger­
land (σελ. 171-177). Σήμερα στήν Άγ. Βαρβάρα υπάρχουν πολλοί μέ τό 
οικογενειακό Θαλασσινάκης κι ολόκληρο ένα μετόχι (συνοικία) τού χωριού ονο­
μάζεται Θαλασσινιανά.
,9) Στούς καταλόγους τοΰ χρονικού τού Trivan συναντούμε συχνά αυτό τ' 
δνομα. Έχομε Cavallari άνάμεσα στούς cittadini των Χανιών, Cavallaro, no- 
bilis Cretensis τού Χάνδακα καί Kavallaro σιόν κατάλογο των cittadini τής 
ίδιας πόλης (πρβλ. Μ. Μ α ν ο ύ σ α κ α, Ή παρά Trivan άπογραφή τής Κρή­
της καί 6 δήθεν κατάλογος των κρητικών Οίκων Κερκύρας, «Κρητ. Χρονικά», 
τόμ. Γ', (1919), σσ. 53, 48, 50). Κι άλλον ένα Καβαλλάρη συναντούμε σ’επι­
γραφή τού 1570 άπό τήν Κριτσά Μεραμπέλλου (βλ. Σ. Ξανθουδίδου, 
Χριστιανικοί έπιγραφαί έκ Κρήτης, περ. «Άθηνά», τόμ. IS"', (1903), σελ. 69). 
’Ασφαλώς βρισκόμαστε μπρός σέ μιά μεγάλη οικογένεια ξαπλωμένη σ’ όλη τήν 
Κρήτη, καί δέν είναι παράξενο, πού συναντούμε τό δνομα τούτο καί στήν Άγ. 
Βαρβάρα.
β0) Ό μεταφραστής δέν είναι βέβαιος άν διαβάζει σωστά.
**) Τό δνομα Γιαννας δέν είναι καθόλου συνηθισμένο σήμερα. "Ομως φαί­
νεται πώς άκουγόταν συχνά τήν εποχή εκείνη, γιατί τό συναντούμε καί σ’έλλη- 
νικό έγγραφο τού 1611. (Βλ. Ξανθουδίδη, Κρητικά συμβόλαια, περ. «Χρι­
στιανική Κρήτη», τόμ. Α', (1912), σ. 50). Ό ίδιος Ξανθ. (δπ. παρ, σελ. 362) 
γράφει; «Γιαννάς=Γιάννης, ’Ιωάννης». Βλ. καί Σταυρινίδη, Συμβολή.., 
δπ. παρ., σελ. 249, ΰποσ. 48.
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χόμεϋα είς τήν κορυφήν τον ορούς καί έκεΐϋεν διά τοΰ βράχου είς τον 
λόφον Πιρκοαυκιά. Έκεΐϋεν διά τής αρχής τής αμπέλου τοΰ Γιάννη 
νίοΰ Σπόρου, κείμενης εντός τής περιοχής τοΰ χωρίου Άξέντι, κατερ- 
χόμεϋα προς τον δρόμον, έκεΐϋεν κατερχόμεϋα είς τον ποταμόν, όοτις 
ευρίοκεται εν τή τοποθεσία Μαύρα Χαράκια, έκεΐϋεν διά τής όδοΰ τοΰ 
χωρίου Πρινιά έρχόμεϋα ολίγον τι, έκεΐϋεν φϋάνομεν είς τήν γνωστήν 
μεγάλην πέτραν όνομαζομένην Πέτρα τοΰ Τυριού' έκεΐϋεν κάτωθεν τοΰ 
μετοχιού τοΰ φόρου υποτελούς Ψαϋα έρχόμεϋα είς τον δρϋιον ριζιμιόν 
βράχον, έκεΐϋεν είς τον μεγάλον βράχον, όνομαζόμενον Μοναχό Χα­
ράκι και δστις είναι είς τήν άρχήν τής κοινοτικής περιοχής τοΰ χω­
ρίου Πρινιά' έκεΐϋεν προς τά Άνω είς τον λόφον Γαϊδουράκι, έκεΐϋεν 
προς τα ανω είς τον υψηλόν λόφον τον όνομαζόμενον Παλιά Βίγλα 
καί δοτις εϋρίοκεται είς τήν άρχήν τής περιοχής τοΰ χωρίου Πανασός. 
Έκεΐϋεν διά τοΰ δέτου προς τα κάτω ερχόμενα είς τον λόφον Άρκα- 
λοκέφαλο, εκείϋεν προς τά κάτω κατερχόμενα είς τον Ξηροπόταμον καί 
έκεΐϋεν είς τον μικρόν ριζιμιόν βράχον, δστις ευρίοκεται ανωϋεν τοΰ 
δρόμου τοΰ βουνού, έκεΐϋεν διά τοΰ δρόμου φϋάνομεν ανωϋεν τοΰ με­
τοχιού ΠυρτΙ τοΰ φόρου υποτελούς Τζαγκαροπούλου 31. Έκεΐϋεν φϋά- 
νομεν είς τήν άρχήν των τεσσάρων δρόμων, έκεΐϋεν πάλιν διά τοΰ δρό­
μου φϋάνομεν είς τό ήρειπωμένον πατητήριον τοΰ Ίωάννου Δαμί- 
γου (;) * 3, έκεΐϋεν διά τοΰ μεγάλου δέτου τοΰ ευρισκομένου ανωϋεν τοΰ 
χωρίου Πανασός φϋάνομεν είς τήν γνωστήν τοποϋεσίαν Άτζοΰ ΙΙορτί' 
έκειΰεν πάλιν διά τοΰ δέτου είς τό ήρει?ιωμένον πατητήριον τοΰ φόρου 
υποτελούς Μιχάλη Ποροτια3*, έκειϋεν διά τοΰ δέτου προς τά κάτω είς 
τήν δημοσίαν δδόν τήν εΰρισκομένην είς τήν τυποϋεοίαν Λιβάδια Μουλ-
*’) Πρόκειται γι' άλλη μεγάλη κρητική οικογένεια. Τζαγκαρόπουλους έχο­
με nobiles cretenses καί cittadini στό Χάνδακα καί cittadini σιά Χανιά ιήν 
εποχή τούτη. (Βλ. Μανούσακα, Ή παρά Trivan άπογραφή..., όπ. παρ., 
σα. 49, 61, 54).
**) Δαμίγους έχομε στον Trivan άνάμεσα στους cittadini τών Χανιών. 
Δυστυχώς ή ανάγνωση δέν είναι σίγουρη, γιά νά βγάλωμε άπ’ τό έγγραφό μας 
τό συμπέρασμα πώς υπήρχε ή οίκογένεια τούτη και στό διαμέρισμα τοΰ Χάν­
δακα.
*4) Αυτός πρέπει νά ήταν ό Ιδιοκτήτης τής περιοχής εκείνης. Σήμερα τό 
Ιδιο μέρος λέγεται Μποροθιανά, τοπωνύμιο πού θά έμενε χωρίς έτυμολογία, 
αν δέν ξέραμε τό έγγραφο τοΰτο, άφοΰ τό οίκογενειακό αυτό δέ σώζεται σή­
μερα. Καί είναι γνωστό ότι τά τοπωνύμια σέ -ανά προέρχονται συνήθως η 
άπό οίκογενειακά ονόματα ή από ονόματα χωριών, (πρβλ. τά σημερνά τοπωνύ­
μια τής Άγ. Βαρβάρας Καμπιθιανά άπό τό ο’ικ. Καμπιτάκης, Κασοθιανά άπό 
τό οΐκ. Κασοτάκης, Θαλασσινιανά, Λυδιανά κ.τ.λ. ακόμη Μουλλιανά άπό τό 
χωριό Μούλλια στό ίδιο τό έγγραφό μας παρακάτω).
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λιανά' έκεΐθεν άνερχόμενοι ολίγον Λιά τον μικρόν ποταμοΰ τον ευρι­
σκόμενόν εν τή τοποθεσία Άρκόλακκος τής περιοχής τοΰ χωρίου Μούλ- 
λια, έκεΐθεν άνερχόμεθα διά τον δετόν τον ευρισκομένου είς την αρχήν 
τής αμπέλου Κων)νου Άμπελικοπονλου και διά τον δέτου τοΰ ευρι­
σκομένου άτωθεν τοΰ πατητηριού τοΰ είρημένον Κων)νον φιλάν ο μεν 
είς το πατητήριον τοΰ Γεωργίου Πέρη. Έκεΐθεν διά τοΰ δέτον προς 
τα άνω φθάνομεν κάτωϋεν τοΰ λόφου Τσουβίρα και εις τον τοίχον τον 
υπάρχοντα μεταξύ των αμπέλων Γιακονμή, Θεόδωρόν καί Κων)νου 
Μαρμάνη, έκεΐθεν διά τοΰ τοίχου φθάνομεν είς τον δρόμον τοΰ χω­
ρίου Μονλλια, έκεΐθεν διά τοΰ δέτον είς τό πατητήριον τσΰ φόρου νπο- 
τελοΰς Μιχάλη Ντάρη. Έκεΐθεν είς τον δρόμον τον χωρίου Μουρνιά, 
έκεΐθεν διά τοΰ δρόμου είς την αρχήν των τεσσάρων δρόμων, έκεΐθεν 
κατ' ευθείαν διά τοΰ δρόμου είς τήν αρχήν των τριών δρόμων, έκεΐ­
θεν προχωροΰντες ολίγον διά τοΰ δρόμον τοΰ ευρισκομένου εις τήν αρ­
χήν τής περιοχής τοΰ χωρίου Μουρνιά άνερχόμεθα είς τήν κορυφήν 
τοΰ μικροΰ λόφου> έκεΐθεν κάμπτομεν ολίγον διά τοΰ δέτον και διά 
τοΰ τοίχου τής αμπέλου τοΰ ευρισκομένου άνωθεν τοΰ πατητηριού τοΰ 
φόρου υποτελούς Σταματιά φθάνομεν είς τήν τοποθεσίαν Πήγαϊδος. 
Έκεΐθεν προς τα άνω είς τον λόφον Βαρσόνερο, έκεΐθεν <3ιά τού δέ­
του είς τήν αρχήν τοΰ άγροΰ τοΰ Τατάρ Άλή Βέη, κειμένου εντός τής 
περιοχής τοΰ χωρίου Μουρνιά, έκεΐθεν είς τήν γνωστήν τοποθεσίαν 
Κονρνή ’Αγιά Χιώνα εϋρισκομένην είς τήν αρχήν τής περιοχής τοΰ 
χαιρίον Κράντος καί έκεΐθεν κατ' ευθείαν γραμμήν διά τής αρχής τής 
αμπέλου τοΰ Γιάννη Ρουμπαδιομπάρου κειμένης έν τή τοποθεσία Βρυ- 
σίδι, ενρισκομένης εντός τής περιοχής τοΰ χωρίου "Αγιος Θωμάς φθά- 
νομεν εις τήν ατραπόν, ήτις εΰρίακεται έν τή αρχή τής αμπέλου τοΰ 
Παπά Βετίτζη. Έκεΐθεν διά τοΰ δρόμου φθάνομεν είς τήν τοποθεσίαν 
Βαγιωνιά, ήτις κεΐται άνωθεν τής αμπέλου τοΰ Νικολάου Σαλβάρη, έ­
κεΐθεν διά τοΰ δέτου καί άνωθεν τής έκκλησίας (μοναστήρι) τοΰ ’Αγίου 
Ίωάννου >δ φθάνομεν εις τον μίγάλον δρόμον έκεΐθεν διά τής αμπέ­
λου τής Έργίνας“ Καργιαμοπούλας, εϋρισκομένης εντός τής περιοχής *
,5) Καί σήμερα ατό ίδιο μέρος υπάρχει εκκλησία τοΰ "Αη Γιάννη, πού δέν 
μπορούμε νά βεβαιώσωμε, αν είναι τόσο παλιά δσο τό έγγραφο. "Ομως κι άν 
είναι νεώιερη έχει χτίστη ασφαλώς στό ίδιο μέρος τής παλιάς, γιατί πολύ κον­
τά υπάρχει τοπωνύμιο («στσή Καλογράς») πού ύποδηλώνει παλιά ύπαρξη μο­
ναστηριού, πράμα πού μάς λέει τό έγγραφο.
*β) Έργίνα είναι κύριο όνομα, πού ό Ξανθουδίδης ετυμολογεί άπό τό Ρεγ- 
γίνα (Regina). Καί τό δεύτερο καί τό πρώτο ακούονται σήμερα στην Κρήτη. 
(Βλ. Ξανθουδίδη, Κρητικά Συμβόλαια..., «Χριστ. Κρήτη», Α' (1912), σ. 
80, σημ. 2).
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τον μετοχιού Μεγάλη Βρύση και διά τον δετόν, δστις εϋρίσκεται μετα­
ξύ της άμπελον ταύτης και της άμπελον Γεώργιον Θαλασσινόν, φθά- 
νομεν εις τον λόφον Κλήμα (;). ’Εκειθεν διά τον τοίχου ιον εύρισκο 
μένον μεταξύ τών άμπέλων των φόρον νποτελών Μήτσου και Ντάφα 
φθάνομεν\είς την τοποθεσίαν Πόρον κδ κλήμο37 εκειθεν διά τής δημο­
σίας δδον εις τό πατητήριον τον φόρον νποτελονς Φραντζεακίνη' και 
εκειθεν διά τον δρόμον τον ενριακομένον μεταξύ τών τοίχων τών άμ­
πέλων τον Μετοχίον Μεγάλη Βρύση, νπαγομένον εις τό χωρίον Άγ. 
Θωμάς και τής Άγ. Βαρβάρας, κατερχόμεθα είς τον μεγάλον δρόμον 
και εκειθεν διά τον δρόμον καταλήγσμεν είς την έν τη άρχή τον πα­
ρόντος άναφερθεΐααν τοποθεσίαν Πετούμενη.
Μετά την γενομένην δήλωσιν παρ’ απάντων τών παρισταμένων, δτι 
ταντα είναι τά δρια τον χωρίον από παλαιοτάτων ετών και δτι ον δε- 
μία άντίρρησις δύναται νά νπάρξη επ’ αντών, έτοποθετήθησαν μόνιμα 
καί στερεά διακριτικά ορόσημα έπι τών περιγραφέντων σννόρων τού­
των. Καταγράψας δε πάντα ταντα επί τόπον ό άποαταλεϊς Μεβλάνας, 
έπέστρεψεν είτα εί; τό Ίεροδικειον, δπον καί άνέφερεν ήμίν την πρά- 
ξιν ταύτην.
Tfj αιτήσει κατεχαιρίσθη ή πράξις αν τη φδε τή δεκάτη δγδόη ήμε­
ρα τον Ρεμπιούλ Άχιρ τον ετονς χίλια δγδοήκοντα ενα3β.
01 μάρτνρες:
’Αχμέτ ’Αγάς νίός Μεχμέτ διακεκριμένος προύχων, εκ τής άκο- 
λονθίας τον Μεγάλον Βεζύρον.
Μονσλή ’Αγάς νιος ’Αβδονλάχ, διακεκριμένος προύχων, ’Αγάς τής 
δεξιάς πτέρνγος Χάνδακος.
’Ελιάς ’Αγάς νίός Μοναταφά, διακεκριμένος Σπαχής 8fl, ’Αγάς τής 
άρια τέρας πτέρνγος Χάνδακος.
Χονσεϊν ’Αγάς νίός Όσμάν, Κετχονντάς10 τον Φρονράρχον Χάν­
δακος, διακρινόμενος μεταξύ τών όμοιων τον. ·
*’) Έδώ τό χφ. είναι πολύ δυσανάγνωστο καί δέν μπορεί νά διαβαστή τί­
ποτα λογικό. Ούτε ιά σημερινά τοπωνύμια μας βοηθούν-
8β) 25 Αύγουστου 1671 μ. X.
·9) Κατώτερος φεουδάρχης (πρβλ. Ν. Σταυρινίδη, Συμβολή είς ιήν 
ίστορ. τών Σφακίων, δπ. παρ , σσ. 238 - 239, δπου καί σχετική βιβλιογραφία).
,0) "Η Κεχαγιάς- υπήρχε πάντα κοντά σέ κάθε πασά καί προϊστάμενο υπη­
ρεσίας καί τόν αντιπροσώπευε σέ κάθε περίπτωση, διεκπεραιώνοντας σχεδόν 
δλες τις υποθέσεις χωρίς τήν ανάμιξη τού τελευταίου (βλ. Μ. Savary, Let· 
tre sur la Grece, Παρίσι, 1788, a. 831· πρβλ. καί Ν. Σ τ α υ ρ ι ν ί δ η, δ. π., 
σ. 246, σημ. 31).
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Χασάν ’Αγάς νίός Άβδονλλάχ, διακρινόμενος μεταξύ τών ομηλί­
κων τον, Κετχονντάς Τααλή Γάμπιας 41.
Όσμάν ’Αγάς νίός Όρούτζ, διακεκριμένος Σπαχής, αρχηγός τών 
Κονμπαρατζιγιάν 42 * Χάνδακος.
Μεχμέτ Βέης νίός Δερβίς, διακρινόμενος μεταξύ τών ομηλίκων τον, 
αρχηγός τών ταγμάτοιν τής δεξιάς πτέρνγος Χάνδακος,
Βελή Τσαονς νίός Τζαψέρ, διακεκριμένος στρατιωτικός, λοχίας δε­
ξιάς πτέρνγος Χάνδακος.
Μεχμέτ Τσαονς νίός Μονσταψά, διακεκριμένος στρατιωτικός, λο­
χίας αριστερός πτέρνγος Χάνδακος.
Σονλεϊμάν Βέης υιός Μεχμέτ, διακρινόμενος μεταξύ τών ομηλίκων 
τον, αρχηγός ταγμάτων φρουράς Χάνδακος.
Μονράτ ’Αγάς νίός Χαλίλ, διακεκριμένος προύχων, αρχηγός τών 
Κόλ Μπακή 48 Χάνδακος.
Χαλιλ Ταελεμπής νίός Ίμπραχίμ, διακρινόμενος μεταξύ τών ό­
μοιων τον, Γραμματείς τοΰ Δεφτερδέρη Χάνδακος.
Άχμέτ ’Αγάς νίός Μονράτ, διακρινόμενος μεταξύ τών όμοιων τον, 
άκόλουϋος Δεφτερδέρη Χάνδακος.
Σινάν ’Αγάς νίός Μοναταφά, διακρινόμενος μεταξύ τών ομηλίκων 
τον, αρχηγός ταγμάτων αριστερός'πτέρνγος Χάνδακος.
’Ισμαήλ Βέης νίός Βαϊράμ, Σπαχής χωρίον Άαίτες 44.
Γιοναουφ Βέης νίός ’Αβδονλλάχ, Σπαχής χωρίον Πανααός.
Χασάν Βέης νίός Άβδονλλάχ, Σπαχής χωρίον Κνρμουαή *5 46 *.
Άλή Βέης νίός Κααίμ, Σπαχής χωρίον Πανασός.
Μεχμέτ Βέης νίός Δερβίς, Σπαχής χωρίου Κεράσα4β.
Άλή Βέης νίός Σινάν, Σπαχής χωρίον °Αγιος Μύρων".
Χονσεϊν Βέης νίός Ίμπραχίμ, Σπαχής χωρίου Νησί*8.
Ίμπραχίμ Βέης νίός Άβδονλλάχ, Σπαχής Καινούριου Χωρίον 49.
41) Ή πέτρινη τάμπια' έτσι λεγόταν επί τουρκοκρατίας ένα εξωτερικό προ­
πύργιο τοΰ Χάνδακα, πού βρισκόταν έξω άπό τήν Πόρτα τών Χανιών. Τόν 
καιρό ιών Ενετών λεγόταν τοΰ Άγ Πνεύματος (S. Spirito).
4>) Όλμοβολητών.
4“) Τών επιθεωρητών τής οίκονομικής υπηρεσίας.
44) Σταυράκης, δπ παρ., σ. 42, άρ. 597 · 8, (έπαρχ. Μαλεβυζίου),
4δ) Σταυράκης, δπ. παρ , σ. 55, άρ 874, (έπαρχ. Καινούργιου).
46) Σταυράκης, δπ. παρ., σ. 42, άρ 613, (έπαρχ. Μαλεβυζίου).
'‘,) Σ τ α υ ρ ά κ η ς, δπ παρ., σ 42, άρ. 604, (έπαρχ. Μαλεβυζίου).
4β) Σταυράκης, δπ. παρ., σ. 31, άρ. 402, (έπαρχ. Ρεδ-ύμνης).
4β) Σταυράκης, δπ. παρ, σ. 47, άρ. 703, (έπαρχ. Πεδιάδος).
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ΤΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ
"Οπως είπαμε καί στην αρχή, μεγάλη σημασία έχει τό έγγραφο από 
την άποψη τών τοπωνυμίων. ’Από την απαρίθμηση των ονομάτων 
των διαφόρων τόπων μαθαίνομε πώς τα σύνορα τού χωριού ήταν τά 
ίδια μέ τά σημερνά από τό 17° αιώνα. Βέβαια πολλά δέ σώζονται, άπ’ 
δσα δμως τοπωνυμία λέγονται και σήμερα — καί πού τό έγγραφο μάς 
δείχνει πόσο παλιά είναι — μπορούμε νά κάμωμε την παραπάνω ταυ' 
τιση, κατά προσέγγιση φυσικά.
Εύκολα παρατηρεί κανείς πώς τά περισσότερα τοπωνυμία, άπ’ δσα 
δεν σώζονται, χαρακτηρίζουν τά σύνορα τής Άγ. Βαρβάρας μέ τά κα­
ταστρεμμένα σήμερα χωριά Άξέντι, Γράντος καί Μουρνιά. Φαίνεται 
πώς μετά την καταστροφή τών χωριών αυτών ή διακοπή τής επικοι­
νωνίας έκαμε νά ξεχαστοΰν τά ονόματα τούτα. ’Ίσως καί μερικά άπ’ 
αυτά ν’ άνήκαν, δηλαδή νά λέγονταν, περισσότερο σ’ εκείνα τά χωριά 
παρά στην Άγ. Βαρβάρα.
’Αξιοπαρατήρητο ειν’ άκόμη ότι άπουσιάζουν εντελώς τοπωνυμίες 
μέ γενική κτητική, τού τύπου : «στού Μαραγκού τ’ αμπέλι», «στού 
Βούρου τό λάκκο», «στσή Μουσούραινας τά χαράκια», «στού Μέρη τά 
λιβάδια»50 κλπ., ενώ συναντούμε στήν πορεία γιά ιόν καθορισμό τών 
συνόρων κτήματα διαφόρων κατοίκων, πού άναφέρονται μέ τό μικρό 
τους ό'νομα καί μέ τό πατρώνυμό τους άκόμη, δπως : «αγρός τού Μάρ' 
κου Καβαλάρη», «άμπελος τού Γιάννη υιού Σπύρου», «πατητήριον 
τού Γεωργίου Πέρη» κλπ. Ή έλλειψη αυτή δείχνει πώς τά τόσο κοι­
νά σήμερα τοπωνύμια μέ γενική κτητική δέν είχαν ξαπλωθή άκόμη, 
τότε τουλάχιστον, στήν περιοχή τών χωριών αυτών.
Παρακάτω παραθέτομε ένα πίνακα τών τοπωνυμίων τού εγγράφου 
καί μέ τή σειρά πού τά συναντούμε σ’ αυτό.
’Αχειροποίητος' «’Αχειροποίητοι» ονομάζονται εικόνες τού Χρι­
στού, πού πιστεύεται κι από τήν επίσημη εκκλησία, συνήθως τή δυτι­
κή, δτι δέν έγιναν άπό ανθρώπινο χέρι. Οί εΙκόνες αυτές συνδέονται 
μέ παλιές μεγάλες παραδόσεις καί θεωρούνται άρχαιότατες. ’Αργότερα 
καί εικόνες τής Παναγίας καί διαφόρων Άγιων επιστεύτηκε άπό τό 
λαό δτι ήταν άχειροποίητες51. Έδώ, ή άπόδοση τού ονόματος αυτού 
σ’ ένα δρόμο μάς κάνει νά αναζητήσουμε μιά σχέση μέ κάποιαν εικό­
να. 'Η παράδοση, πού είναι άπαραίτητο νά υπήρχε, δέ σώζεται. ’Ίσως * 27
80) "Ολα τοπωνύμια τοΰ σημερνοΰ χωριού.
61) Βλ. Γ. Α. Σωτηρίου, *0 Χριστός έν τή τέχνη ('Αθήνα, 1914), ο.
27 καί Θρησκευτ. καί Χριστιαν. ’Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. Β', ('Αθήνα, 1937), 
στ. 253 - 255, όπου καί σχετική βιβλιογραφία.
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μπορούμε νά ύποθέσωμε δτι σωζόταν στο χωρίο Αξεντι, οπού οδη­
γούσε ό άχρηστος τώρα δρόμος.
Πετούμενη" δέ σώζεται.
’Άσπρη Βρύση' και σήμερα μια πηγή πού βρίσκεται μέσα στο χω­
ριό ονομάζεται έτσι, δεν μπορεί δμως νά ταυτιστή μέ την πηγή τού 
εγγράφου, δσο κι αν βιαστή ή σειρά τών τοπωνυμίων.
Μαρτικονδιά’ δεν σώζεται. ’Ίσως έχει δεύτερο συνθετικό -κουδιά 
<^-κουκκουδιά από τό καύκκουδο53 (= πυρήνας καρπού).
Πιρκοσυκιά" δηλαδή πικρή συκιά. Δέ σώζεται ούτ’ αυτό.
Μαύρα χαράκια ασφαλώς πρόκειται γιά τά σημερνά «Πρινιανά 
χαράκια», τό πλήθος δηλ. τών βράχων, πού γεμίζουν τή μικρή κοιλά­
δα, πού βρίσκεται κάτω άπ’ τον Πρινιά.
Πέτρα τού τυριού’ ειν’ ένας άπ’ τούς ποραπάνω βράχους, πού έχει 
τή μορφή δυό τυριών τοποθετημένων απάνω σ’ άλλο. Σήμερα ονομά­
ζεται «τής γράς τό τυρί».
Μοναχό χαράκι’ δέ σώζεται ή ονομασία.
Γαϊδουράκι’ δεν ξέρω, αν τό τοπωνύμιο σοδζεται στον Πρινιά.
Παλιά βίγλα’ δέ σώζεται.
’Αρκαλοκέψαλο’ άρκαλος + κεφάλι. ’Άρκαλος είναι δωρικός τύπος 
τοΰ άρκηλος. Κατά τον 'Ησύχιο έτσι έλεγαν οί Κρήτες τό σκαντζόχοι­
ρο (ακανθόχοιρο), στήν πραγματικότητα δμως λένε σήμερα, κι ασφα­
λώς θά έλεγαν καί τότε, τό ζώο πού στήν άλλη Ελλάδα είναι γνωστό 
μέ τό δνομα ασβός (τρόχος δ κοινός). Τό τοπωνύμιο σώζεται τό ίδιο.
ΙΊορτί’ ύποκορ. τού (ίταλ ) πόρτα. Είναι καί σήμερα, δπως άνα- 
φέρεται καί στο έγγραφο, ένα μετόχι (συνοικία) τής 'Αγ. Βαρβάρας.
Άτζοΰ πορτί’ άγνωστη τοποθεσία.
Λιβάδια μονλλιανά’ έτσι ακριβώς λέγεται καί σήμερα.
’Αρκόλακκος’ τώρα στο ίδιο περίπου μέρος έχομε τήν ονομασία 
«Άρκολιό». Δυό ετυμολογίες είναι πιθανές" αρκόλακκος <^άρκαλόλακ- 
κος (άρκαλος + λάκκος)53 καί αρκόλακκος <^άρκολιόλακκος (δ λάκκος, 
ή κοιλάδα τών Άρκολέων54). Τό σημερνό δνομα συμφωνεί μάλλον μέ 
τή δεύτερη εκδοχή.
6·) *0 πανελλήνιος τύπος είναι κουκκούδι, πού ό Χατζιδάκις παράγει άπό 
τό κακ ·ούδι, Τήν ετυμολογία δέχεται μ’ επιφύλαξη κι ό Ν. Άνδριώτης 
(’Ετυμολογικό λεξικό). Πιθανώτατα δμως είναι ύποκορ. τοΰ κόκκος μέ τήν κα­
τάληξη -ούδι (αγγελούδι, καλούδι, μαθητούδι, διαλεκτ. γροσούδι αντί γροσάκι 
κτλ.). δηλ. κοκκούδι]> κουκκούδι (άφομοίωση).
6Ι) Γ. Χατζιδάκι, Περί άνομοιώσεως έν τή νεωτέρφ Ελληνική, Μεσ. 
καί Νέα "Ελληνικά, σ. 323 κέξ.
“) Άρχολέοι φαίνεται πώς ήταν ό αρχικός τύπος τοΰ ονόματος· ώοτόοο ό
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Ταονβίρα' ό λόφος ονομάζεται σήμερα «Τζιβέρα».
Πήγαϊδος' μεγεθυντικό τοϋ πηγάϊδι αντί τοϋ κοινοΰ πηγάδι (από 
την πηγή). Σώζεται και σήμερα.
Βαραόνερο' ’ίσως από τό βαρσαμόνερο55 (βάλσαμο 4-νερό). Δέ λέ­
γεται πιά.
Κουρνη Άγια Χιώνα' δεν λέγεται πιά. Πιθανώτατα πρόκειται για 
εκκλησία Κουρφή Άγια Σιώνα (Κρυφή 'Αγία Σιών).
Βρνοίδι· ύποκορ. τής βρύσης. Δέ σώζεται.
Βα/ιωνιά' είναι τό δέντρο φοίνικας. Τό τοπωνύμιο δέ σώζεται 
’Έτσι λέγεται ένα χωριό τής ίδιας επαρχίας Μονοφατσίου ίϋ.
ΓΡ. Μ. ΣΗΦΑΚΗΣ
Σ. Λάμπρος, ό μόνος πού έγραψε ένα αυτοτελές μελέτημα γι’ αυτή τήν οικογέ­
νεια, λέει «οί Άρκολέοντες τής Κρήτης» (βλ. Μικταί Σελίδες, Άθήναι, 1905, 
σσ. 427 - 433). Ή μελέτη αυτή έχει αρκετές άνακρίβειες. Σημαντικώτερα είναι 
όσα γράφει ό Ε. Gerland στήν Histoire de la Noblesse cretoise, (Παρί­
σι, 1907), σ. 47 κοί άλλου.
δδ) ’Επίσης Βαλσαμόνερο Απάνω καί Κάτω, χωριά τής επαρχίας Ρέθυ­
μνου, πρβλ. Σταυράκην, όπ. παρ., σ. 33, άρ. 449 καί 463. 
δ6) Πρβλ. Σ τ α υ ρ ά κ η, όπ. παρ.£σ. 50,ζάρ, 764.
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